




























  透過中心波長 	 
  透過幅  
  波長可変範囲  中心から長短それぞれ  
  口径 
  温度制御 変動幅 度以内の恒温セル
です。透過波長の変更は、パソコン制御のもとで行われます。

 高分解 単色像データの収納システムの増強・整備
高分解 単色像システムでは、フレームが 	 の大きなサイズのデータとなって
います。これまでは、つの ! リムーバブルディスクを交互に用いて、観測時のデー
タ格納、データのテープへの保存を行ってきました。今年度に、データの予備的な
整理、及びクイックルック用ムービーの作成システム等が整備されました。これに伴い、
これらの処理を、観測と並行して行えるように、新たに ! 
"のリムーバブ
ルディスクを増強しました。 　
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